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El problema del aceite 
Aunque parezca un absurdo que en 
Antequera se puedan plantear proble-
i mas de pan y: aceite, en plena región 
produdora de las primeras rnatérias de 
estas sustancias alimeríticias,. cofa o Ja; 
triste realidad, lo que es está frente a lo-
que debe sei^ nosotros cumplimos núes-; 
tra:misión de «centinelas avanzados> en 
la defensa de los intereses antequeranos. 
Seguramente, no se nos oirá en éste, 
como no se nos atendió cuándo del 
problema del pan hablábamos; pero ¡los 
hechos vendrán a darnos la razón; nos-
otros tendremos nuestras conciencia^ 
, tranquilas, y los que por negligencias, 
apatías o ,egoísmos no remedian el mal,, 
llevarán sobre las suyas:el peso del re-
mordimientOi , 
Quiso e} a ñ o , pasado' resolverse este 
problema, y las autoridades apelaron al 
¡ patriotismo; de los olivicultores, que 
j respondiendo generosamente a la de-
manda cedieron a favor de los; consu-
midores antequeranos, y al precio de 
tasa, las arrobas necesarias para el abas-
to de- la ciudad. 
Pero este rasgo de generosidad de 
•unos cuantos; no fué en provecho del 
pueblo consumidor, pues défectos de^ 
organización, del servicio, falta dé ener-
gía para haber corregido los primeros 
abusos, mandando a la cárcel a sus au-
tores; los egoísmos de.unos y ta pasivi-
dad suicida de otros, hicieron ineficák el 
sacrificio, desacreditaron el p r o c e d i -
miento, y el pobre pueblo que siempre 
paga los , vidrios rotos, siguió consu-
miendo el aceite malo, a un precio rha-
yor que el que regía en la misma'Má-
i,aS^ o' jidé>b ís • ^bitob v ,• - Í - O Í . ,1 
Indudablemente, que si aquellos ol i -
vicultores antequeranos que fueron re-
queridos el año pasado, lo fueran éste, 
contestarían con una negativa, visto que 
su desprendimiento sólo sirvió para fa-
vorecer a unos cuantos y nó al pueblo 
consumidor; y como el artículo tercero 
de la real orden'de 23 de noviembre de 
1910, dice. «Las: regiones productoras 
de aceite no tienen derecho a participar 
en la distribución de. los dépósi tos, cuya 
principal finalidad es el abastecimiento 
,de las regiones que'no producen aquél 
caldo >; tendremos que en Antequera se 
carecerá de aceite y se pagará más caro 
que en las regiones no productoras. 
¿No es digno de los mayores y más 
duros caíificativos, que en Antequera, 
país eminentemente productor de trigos 
y aceites, no podamos consumir siquie-
ra esos dos artículos esencialísimos para 
la vida dei pobre, a un precio menór 
que en aquellas regiones donde el ce-
real ñ o se cultiva ni hay siquiera .un 
\0\\vq?J ,i;:,<>rf|Mí.j : \ ibi f I p 
listamos finalizando la recolección de 
aceites; no podemos abastecernos para 
el consumo público de los depósitos 
constituidos por los exportadores si 
estos no se prestan a ello; no es de pre-
sumir qué los olivicultores antequera-
nos repitan graciosamente este año lo 
que tan mal resultado les dió el pasado,1 
sin garantías al menos deque el ¡pueblo 
ha de recibir los beneficios; ya se anun-
cian precios elevadísimos al aceite, que1 
favorecerán el pronto desalojo de las 
bodegas... y Antequera padecerá cares-
tía y falta.de aceites, como padece cares-
tía y falta de trigos. 
Es urgente,' puesy que se reúna la 
Comisión local del comercio de aceites, 
mandada formar. en aquellos pueblos 
donde se cultiva el olivo, y que se adop-
ten las medidas oportunas para atender 
al consumo local al precio de tasa. Y si 
esa Comisión no existiera, al Ayunta-
miento compete tomar la iniciativa, pues 
su misión es velar por los intereses del 
vecindario, o dejar vacantes cargos que 
no estén dispuestos a desempeñar como 
debem ' ' ' , , % ¿ . ¡ .¿9 • • • , • . ; ! 
En cuanto a ¡as demás entidades re-
lacionadas directamente con estos asun-
tos de abastecimientos, como Sindicato 
Católico .Agrícola, Círculo Mercantil, 
Liga de contribuyentes, representantes 
E l día 23 a las 12 horas se efccíuará 
en la Notaría de D. Nicolás Alcalá, lá 
subasta pública de la mitad indivisa del 
cortijo de Vado-Maese, y la mitad indi-
visa de una suerte de 5 fanegas y 7 ce-
lemines, ambas en el partido Vega baja. 
E l pliego de condiciones y titulación de 
las mismas podrán ser examinados en 
dicha Notaría. 
vv)n i sí Y-grüidiji aífioiyhd A, 
de Cámaras de Comercio y Agrícolas 
provinciales,,obligadas; están, y mucho, 
a solucionar satisfactoriamente, para to-
dos estos problemas, en que se ventila 
la tranquilidad y sosiego de;l vecindario, 
y su derecho a la vida, que ya se va ha-
ciendo imposible. 
Y esas sociedades obreras principal-
mente interesadas en estas cuestiones de 
que tan apartadas están, rectifiquen las 
orientaciones censurables y contra la 
opinión, en que hasta ahora vienen des-
envolviéndose. No :es el problema de 
subida' de salarios, que es lo que cons-
tituye su obsesión.. El problema se re-
suelve con aumento de trabajo que da 
producción y la abarata: con la;constan-
te y eficaz presión que la-fuerza/de sus 
organizaciones , les da, para obligar a 
que se cumplan las disposiciones de 
subsistencias, que; abarataría éstas; con 
el planteamiento de esas huelgas de que 
tanto abusan, pero cuya finalidad fuera 
negarse a los trabajos, que tienen por 
objeto la exportación, mientras ésta fue-
ra hecha clandestinamente. 
). No hay que echar toda la culpa a los 
gobernantes,: pues la; tienen también en 
gran escala los gobernados; y desgra-
ciadamente en Antequera, las socieda-
des obreras, cuyos miembros son los 
príncipalmentéper judicanos, están com-
pletamente obsesionados con el aumen-
to de jornal y la disminución de trabajo, 
y apartados en absoluto del objetivo 
principal, que es, la exportación, el aca-
paramiento, la libertad de que todo, el 
mundo' goza de vender a como quiere 
los productos tasados, y el abandono^en 
que está la, ley de subsistencias. v 
Tiendan la vista a estos datos del pro-
blema y acudan prontamente a la.reso-
lución que tanto jes interesa. De lo con-
, trario, ño tendrán derecho a quejarse, 
pues si son los más perjudicados, tam-
bién serían, con su censurable abando-
no, los más culpables. 
Un antiguo adagio, dice ¡que «cada 
pueblo tiene aquello que se merece». 
No contribuyamos, pues,, qon apatías, 
abandonos v egoismos; de unos y utros, 
a manchar la limpia historia de un pue-
blo; que siempre fué de los buenos-para 
ptopips ^¡TOW^JÍI n ó í í M i t ó «riíMfn 
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lit, gobernador, conde de Salvalicrra, 
trtrr iñTÍ)aqdo que al parecer i|5a contra 
los patrono», pero que fué muy bien 
ogido por e^.os, eoívo fueran sus 
irsniradoie?, iibió de la disolnsión a ia 
Fedornción Patronal, donde las diver-
gtncias eran ya graves y notoria?: la 
orden dada por él poncio de Barcelona 
para que cesara el lock-out no pudo ser 
* m á s 'oportuna para los patronos, entre 
— l í ^ g ^ / f é t ^ b a - e l - j n a y ^ ' d e s c o n t e n t o ; 
a yunos de ellos, los pequeños sobre 
lodo,que al írn abrieron los ojos y vieron 
que los grandes Duscaban .su rujaa ei l 
t i / ; íjeafcficio picpio, estabai! decididos a 
sacudir un yugo tan duro y oprob ioso 
= ^ = ^ [ H í T ^ € t q u e : w n ^ venain sopor-
tando io;s obrdios. coa -respecío a los 
auiócratas del .sindicato único. 
/Abriéronse fábricas y taileres,,.pero, pu-
2Blo3(3SS6díí I l f t ^ ^ ü 6 -¿1 ftyiri^.^^ rWfseria, 
.oriawinoiírd'y^l fé:^f|fIBs'tfbféltt^fiili; alca-' 
-oí i ^ x & \ m ™ á m f f i 0 $ ( t f W M \ ü punti-
KldfS 'Ho-^^ i id kféc l iPIV^H^Mííós ; sino por; 
. , onBhoi} f t j r t r iHfe i ( ) '^^^fóM%ié ' hrinibres y 
•6íi .';<<)Ivef'í) fá'^scl'áviaid ar/figua, que era lo 
que en realidad imponía él cbujífí^ó^itidi-' 
. -isq»vidual dfétáÉA pígP%s Pésiaiia y Segoi 
sb a ^ t a Federación Paírorial. V { 
Pero, ai lir:, los obr'efos, abriendo, 
ííitnbién. ios ojos, como ¡os pequeño^"' 
' paí-fm^s*. ;fián 'visto qii9 l é s "ei'ígánahan 
9 b fcyf! t i^ l¥ ta M n # i £P faz '^0 sé u i ! d i i berta-
cúmmi y ^ r e i i d í í ^ d ü l'á Violencia con ia 
-DI víoíCTeía • / S o b r e p o n i é n d o s e a la brutal 
* i- coacción (íue ejercí-m sobio etios (con 
-nr.t«oocu«hra^T^íSmp^éáf<f1í|ue pata ello 
soTi^ílb^Falfiierité paganos) los'deiegados 
sindicaiiWííís, dféróf! el primer paso para 
sb te&flÉiííWl^í? d^l'sindicaiismo rojo, r:e-
; gátidoié iPdBétilefféi^ ci^ga que se ex i -
gía a los expíóla:dfosv!daÍ!do cara a ios 
matones asalariados v en [rancio a írába-
i jaren í á W W á s ^ ^ í f á ^ ^ ' ' / , ; " ' . 
-aiíl f.t2» ^dfiftiándad ' .•quedará' ' pfobablb-
mente restabiécida: e! ' funes ^próximo; 
pero,!^ d'urátííórf^erá corta, no -.tendrá 
os iKás vfMl.í^ue t i de un alto 'en ia lucha, 
-£i^l d<» tí.na tregua'impuesta por el causan-
' ' c ió d ^ a m b ó s ebmbatieníes, si ios Watió-
que no se n>.n uertaniaao nos ac sangre 
liuniiiná pñra:que ellos se -enriquezcañ'a 
ovtío$ta)dmnfóM'iíííS^rtípqfi^4fa de .désa-
• r.Tíxitecer la tijiÉiPcfivílpr^Fíque, separa al 
awio'de quien ie'sirve. pues í,\ cnstiana-
• «rentefie" Obstinan los patroiu;s en no 
considerar a los obreros como' iguales 
suyos, como B Í w i T « ^ 6 i | M ^ ^ 3 ¿ ' i f i ( ^ 
;€kTccliosa la vida y con mutuos debe-
-nwle^Otepibii iwi * m ?.ol noa 
-obnY^S eidSTWIglft ' I fd sc convierte en 
paz definitiva y perdurable, si se vuelve 
a la luchá; ' ' '^ cíbrferó lio sál^íá ¡neior 
•pagado que su enemigo naturai, el biir-
•'fí«é$» PbP eso récomrenrio a todos los 
ti abajadores, mi* W.jWiSá^rdE'^ Mrifr^ 
•jyi'üneÜitaci(')n de^ 1 ofe1 r é u i é n t e ¿ ' p á r r a f o s , 
qqe cqpio d¿ hb^Wajh'ífieslo que con 
mucha profusión ha repartido la'< Casa 
Social de Barcelona», que representa al 
socialismo cristiano: V . 
»La angustiosa situacrón. en que n,os 
hallamos, hace ya tiempo, és el fruto 
envenenado,de tres hierbas que anaiga-
ron y vegetaron con feroz fertilidad e* 
' el campo abonado-de nuestra, ignoran-
cia ciudadana; a saber: la ambición d. s-
tnedída de la necia burguesía, que usó 
de nosotros cómo míseros instrumenfo^j 
de producción, sin desperiar d$i, sueño 
de su orgia', a pesar de ios clamores, de 
los oprii.nídosj, ía vamptejsca ifíaTdad.de 
aquellos falsos compaTieros due apoyán-
dose en nuestras lfagás(y píOineíiéíid<<r 
iios cicatrizarlas,absorbieron goía a gota 
toda nuestra sangre coavertida en cuo-
tas sindicales, sin rendirnos jamás cuen-
' ta del fruto de x,u-éstfnsi!ir^res Vrdif}án-
^<>i"iOs:en 1a 
inomeníos d 
el estéril acobardamiento que produje-
ron en nuestro espíritu el brijlo del 
puiraro el disparo del revólver , 'usados 
('efinüivo argumentoÍpáránárras-J 
trarnos á'5 una organizaéid'n' 'de cuyos-
resultados guardaremos imborrable, re-
%úéi(St)}:iü'-',JM aJniíuiaiftanimf» <-.fc i j sb 
' >'Los efectos débCipifáliAmd sin''con-
ciencia solo podían contrarrestarse pd^ : 
íüedio de la siíidieación p!()feslo:n;M, pe'-2 
ro el anua todopoderosa del Sindicaro 
manos de utíbk Cuántos -
.instrumento • QCWJSO : de': 
. muerte y dé ruina 
R e b e l d í a s j u s t i f i c a d a s 
« \ \ I I / / / s 
De un notable y brioso articulo in -
serto en Por la cullura del Pueblo» de 
que es autor el ilustrado profesor de la 
Norma! de Alicante, D. Aurelfano Aben-
za, entresacamos los siguientes, párra-
fos por si en ellos quieren rhedí t ' r las 
clases directoras y^fe'ctifica^fen conse-
cuencia. —^  - 51 
Siguiendo como vamos, la pak que 
reírle en España será una paz de coac-
ción, qué para mantenerla, precisará de 
tantos guardianes como españoáel, por-
que todos éstos serán rebeldes, hacién-
dolos así únicamente la (fesrguatdad de 
dolor y de U miseda. Y 
se corvu tio' en 
vividores, en 
destrucción, d? 
'»'En las- sagradas lucha'-
camón soma 
sombra de l 
jamás ¡a fue-
ele vadísimo. 
feiVin|dpíJ 
iéy.'V a 
cíe 
éfflffljjbkd'Ue;l9. cy v
i mora!, no d e b i ó iineryesuT 
za pública-destinada á o t r o s 
! fines; pero'"1 conyer t ida í jB 
clásés/ HÍP3' 
rar soldados y. policías. que, todofuspr"án 
pocos, si no se rectifica la conducta ofi-
cial, .haciéndonos iguales a todos los 
españoles . Eso de que par í unos sean 
íOdO/aíenciones; y para otros todo o l v i -
dos, dará necesariamente sus frutos, 
acfíiéifas luchas en guerra de 
bo de ponerse fin a los excesos de unas 
y Otras organizaciones cpn él impeiio' 
de la autoridad, sa'iVnguátüia de ' lá' vida 
ciudadana, que hadu /oororí ís ni p^ íhy 
iVó's,- tienen derecho a alterar 'bajo'pife-
"í%kfd-á'lg,uifíd.r!:!- " f f l ' ' 
>Pero ¿que hemos de hacer, compa-
ñeros y compañeras-, ante"ei' presente-
estado de cosas?; ¿renuriciar para sieái-
pre a nuestro legitimo derech i de aso-
ciarnos piofesíonalmente y quedar a 
merced de ios cxploiadore's de ra riba?;' 
¿humillar nuestra dignidad aníé 'e.i ,c!es-
p.-.'íismo de los explotadores. 'Cíe ¿¡bajo?' 
No y mil veces no, pues to uno y j o otro 
seria reconocer nuestra impotencia y 
renunciar a nuestra : condicibn de'- obre-
ros conscientes y de ciudadanos lib] 
•El obrero debe sindicarse en síndi-
catos puros, esto es, formados só/d por 
obreros de un mismo oficio o arie y gor-
bernádos por compañeros dignos y ¡es-
ponsables de sus actos/que nníton caen-
tas de su actuación y del dinero de to-
>ferp29Tq9i , ? * x y / ñ w i í i K ¿ S t f é g j y 
R , J ' - ^ A z a r y A z p e 
Barcelona, 7-2-920. 
T o m á s EV!arch.-¥aÍeticaa 
LOS m e j o R E s * • • * * • • 
* * * * * LOS MÁS BARATOS 
Hepresentante: M t i m NAVARRO PDUH 
'bieaarnargos por cierto y ya próximos 
;a Ja:imcolección,, cotnóipuede deducirse 
del general descontento que existe en 
, Sobre todo, el abartdnno en oue Es-
P^Kiahavtenidorla Escuela y el vilipendio 
en que ha dejada vivi r ni tnaestrt*, son 
faifas que: se van a prigar cruelmente. 
. ;Siempre son terribles, las rebeliones 
.de los,pueblos, á t inde- los1 pítívílegios 
sentaron susisfeales frente por frente de 
,.|as; i.njusíjcias;i;pero las^ conmociones 
, l ing»- ja verdaderasíeatástrofes cuando 
iSe tfijta.;4e,pueblos ignorantes, cómo ei . 
jfltjestroj agitados por exal íados prbpa- | 
gandistas que no presenta otro rertredio 
ja^jaf .in|ustjc!Íás;SDciales y polkicas que 
n^4f#W3*^to íotal: de las Orgáhizacio-
^ne^exis ten íes , y hasta de las genéracio-
, n^s í:,que las -han ejercido o siquiera 
i,.;-Jfiffiét^a s,ienáa::yaj wa ra la en míe n da 
,de pu.estros hombres púbJicosptadieéon-
fía en ella; no se ve. pór'par'fe alguna, 
pero, si ía hubiese rápida, clara y-since-
ra, quizás aún se lograra e n ' E s p a ñ a 
Wjfáftéb catásitrpíeuiífHJcnoo old-jia:, 
Para¡adabaDi'cnm íinjustiicías, tenidas 
a i íd i s í r^ i re^argasey jpremios , sé1 fórma-
¡ro® jynías;íie:defensa civiles y militares, 
de las que al fin de cuentas ha resulta-
do uua indisciplina general en el' país 
donde las pretensiones crecen a medida 
de las concesiones; idqnde se ^fcahza 
la satisfacción; donde el disgusta: llega 
hasta aquellos .a quienes :el día anterior 
se les atendía en sus mayores y rneno-
nes deseos, y donde al débil, o por tal 
considerado se le olvida aun' en lo más 
justo ^ preciso para mejor contentar al 
i í ^ f t e iDul ol .obíirif.q OÚB b eobnaup 
Esto pasa con el Magisterio, uno de 
los débiles por cuanto sus servicios no 
son de los que inmediatamente pueden 
alterar, si se suspenden/la vida ordina-
ria de la nación. Débil, el Magisterio 
padece más que ningún otro cuerpo del 
Esiado, la cruel V vergonzosa injüstiéia. 
En ello le alcanza al Magisterio mismo 
no escasa responsabilidad por no haber 
sabido preparar,,desde la escuela; una 
EL .SOL D£ A N T E Q U E R A 
geiieraüóti de españoles , goberhantes 
especialmente, amantes de.-:1a, escuela, 
del maestro y de la justicia en el repár-
tir o admiuistfac.í.i. -o. • ; ©ioa -i^.vt. \ , 
No todos los hombres públicos han 
salido de colegios paiticulares^muohbs 
se educaron en las escuelas públicas, 
para las cuales, sin embargo, no han 
conservado después el menor aprecio. 
Sus educadores habrán tenido la culpa: 
como la tienen de que a la Prensa y al 
pueblo, en geneíai , les sea por eníero 
indiferente la situación del Magisterio, 
con las injusticias de que constante-
mertíe se-le hace objeto. 
Pero por una cosa, por otra, 0 pbr 
varias,a la vez ,el caso es que las injusti-
cias sociales y políticas-son ahora más 
grandes o más notadas que iiunca, que 
los que. ¡as padecen las sobrelievan sin 
la resignación de otras .veces, y que 
<e| Gobierno debe ser justo» como de-
cía el periódico aludido al comienzo de 
estas lineas, pero no sólo para aumentar 
los sueldos a los sargentos y tenientes, 
por las razones expuestas en el proyec-
to de ley, sino par;; aumentarlos a quie-
nes como los maestros cobran un 50 
por 100, o un 25 por: 100 menos que 
dichos funcionarios, ¡También para los 
: maestro es la vida cara! 
Los maestros .no; tienen armas, pero 
la injusticia con qu^ se ven tratados les 
sugerirá medios de defensa o de vent 
ganza, que es ¡o peor, que no serán.de 
ios que menos contribuyaíj al , geaeral 
desconcierto en que ya ya esjando e! 
pais, y que en lugar d^ disminuir au-
íuenta visiblemente. 
Si el Tesoro público dispone de una 
:peseta,repártala equitativamente entre to 
dos sus servidores y que no se la lleVéu 
unos casi toda, niienírás a otros sólb les 
queden unos miserables céntimos para, 
ir viviendo, o mejor dicho, para ir mu-^  
riendo lentamente, agotados por ¡a mi -
sería fisiológica, el exceso de trabajo 
que suple ingresos y por la rabia que 
produce tantas injusticias. 
Los Gobiernos y los politicos¿'Si quie-, 
ren que haya paz en España, debén re-; 
visar despacio los futuros presupuestos 
de la Nación y hacer una obra de equi-
dad, donde todos paguemós con arreglo 
a nuestras rentas y donde todos cobre-
mos con arreglo a categorías y servicios 
idénticos: «el Gobierno debe ser justo.> 
¡Consumidores: 
De un periódico tan sesudo confo 
A B G entresacamos párrafos de uh' ar-
tículo que encabeza con este titulo, y 
que dicen asi: 
«Desde hace pocos años, Sierra M o -
rena empieza en Irún y termina en Ta-
rifa. .Biofiae Í íiiibiaH om-v ; 
Con la silenciosa sanción de las auto-
ridades, hemos llegado a soportar eij 
kilognuno d e . p a n a 5 Ü 0 gramos,la,leche; 
de pozol el café de mendrugos.recogidos' 
por los mendigos, el vino elaborado en 
las propias tiendas, el pencado podrido 
y carísimo, ei azúcar de remolacha, cara 
y mala, los cigarrós puros empaiiuetados 
para dar el timo aeK paquete; las cajas 
de cer.ñlas confínenos.de lo que reza el 
precinto, el par de botas de 60¡peseta§ 
' ¿on 'suelá-de tá r tón; e l 'carbón, de:fierra 
negra, con pedruzcos y la prohibición 
de comprobar el peso en cqsa.... y sobre 
todo esto y mucho más , tener que es-
cuchar-de mercachifles y demás gent'éci-
lla, insolencias, y desvergüenzas de 
"eitá h)üó*é/ • 
\\í}<i\A paicz a üstó caro? Mañana se lo 
.cobraré doble.» «Si lo quiere lo to-
•^ ma; y^r ñoMoJtrejí.v' ' 
EJV una nación de hombres, nada 
tepdríamos que aconsejarles: los hom-
bres saben lo que deben hacer en defen-
sa de su perfecto derecho a la vida. En: 
u n ' p a í s de gall ináceas y mansédumbre 
borrégúit, se necesita saber cuáles son 
i.l^)S ¡SUStitttjiVOS,-.;;.> 
? Hasta aquí él sesudo dlá'rlo madrileño. 
Afortunadamente para los antequeranos, 
estamos libres de esos sinsabores. Este 
pueblo es una jauja, hasta el extremo, 
de que, como aquí nos regalan a los 
consumidores con mucha frecuencia 
hasta un jamón con chorreras, no llegó 
ni aun a constituirse el ecohom;!to pro-
yectado por un numeroso sé:ctor de la 
cíase media consumidora. ¡Oh bendito 
pais, qué feliz eres! 
La acción demoledora de las aguas 
acabará por destruir el hermoso edificio 
de *San Luis* provocando quizás una 
catástrofe, pues como no hay fondos, se 
dejan en suspenso todas las obras muni-
cipales, 
¡ Y la Comisión de presupuestos tan 
dispuesta a que se calque el anterior, 
para evitarse molestias y disgustos! ¡Asi 
se hace patria! . 
E$e es el camino 
í(p' Ehtí% valiosos elementos de las clases 
patronales mercantiles, se agita la idea 
de la creación de un centro de ense-
ñanza, que pónga al dependieníe , en 
condiciones de cumplir sus deberes con 
la clase patronal y que abra nuevos ho-
rizontes a éSos muchachos, que son 
arrancados de las escuelas, cuando aun 
nb lian adquirido los más elementales 
c b n o d i m i e i r t é ^ 'VJ 
Casi paralela a esta nobíc idea, se 
í'giíah íámbién las ansias de preparación 
cultural, que sienten los dependienies, 
hasta el punto de que abriga su Asocia-
cióíi,.;-el proyecto de abrir un curso de 
^enseftaniá niereántá, en su locál sociál. 
Como ambas ideas y proyectos, no 
pueden ser más nobles ni mejor orienta-
dos,- y ia finalidad- que ellos persiguen 
és la niisma, merece la pena^ qué patro-
nos' y (Jependierites la esiudien cun ca-
riño, y que aunando las fueizas de unos 
y iíf buena voluntad de los otros,lleguen 
a i 'convergerm un-so lé '-punto: el me-
joramiento cultural y beneficios positi-
vo? que de ello habría de desprendéise , 
para Unoi» y otros. 
Lñ FieSTñ DEL ñRBOL 
Por referencias aidorizadas, sabemos, 
-que el, Sindicato agrícola préstará su 
concurso, fiara este acto, correspon-
diendo enn ello, « sü significación cul-
tural y edpcativa, y al requerimiento 
que le h;t hecho el Sr. Leórf M'ott'á. 
Se esleta la respuesta del delegado 
regio de primera enseñanza y del dipu-
tado a Cortes y provinciales. 
Paretíe próbable, que se celébré el 
actn, el domingo siete de Marzo. 
Es tal el consumo que se ha hécho 
de plantaciones adecuadas para dicha 
fiesta, en el actual año . que ayer cotjnu-
nlcó el ingeniero director del Vivero 
forestal de Gaucín, que estaban ago-
tadas. Ofrece eucaliptus, y aparte, de 
que ese árbol • no -se «-aesaiÍPQftá 'WCTí en 
esta región, y menos en secano, las 
plantas que hay sólo alcanzan 40 cen-
tímetros de ¡i^ llti rí>.p r | j K r f | R 
Según noticias, de todo ló preciso 
para la plantación, sé intenta que en-
cárguese el antiguo jardinerp don José 
Viera, muy entendido y aficionado, y el 
plantío será J í a í d o de Granada, de cu -
yos viveros vinieron los árboles exis-
tentes frente C í a fáclladá principal del 
Asilo, que es tán .muy hermosos. 
^ ^ • ^ . 
La hael§a de carísdores 
Como anunciábamos en nuestro n ú -
mero úitimo. ésta huelga planteada ino-
portunamente, y llevada a efecto en 
contra de convéhios realizados por la 
sociedad, y sin el entusiista b e n e p l á -
cito de la mayoría de los socios, cuya 
opinión particUlat era contraria a la 
declaración de huéiga, ha fracasado de 
![)llií6. l"s'!? ,1rji „ f i - r 
Los obreros sc'risaíos, . los que arras-
trados por ol temor a qué sus c o m p a ñ e -
ros los califiquen de traidores, callan 
en asaqibleas sus valiosas opiniones, y 
dejan obrar a los elementos que llevan 
a las sociedades obreras al fracaso y'Jal 
descrédito, se han impuesto en 'pita 
ocasión,se han acordádp de que son pa-
dres de familia ante todo, que tienen 
que cumplir sus Sagradas (;biigaciones, 
y, que esto es imposible dificultando el 
qué la industria pueda ofrecer trabajo. 
Por su parte, los patronos han dado 
también pruebas de serenidad,, no se 
han entregado a IHS aprisionadas repre-
salias, han estado constantemertte al 
habla con sus buenos operarios, las 
•.'izvnies en j a peryuación han convenci-
lo Vi la inavor nnrte dp p^fos u salwr 
injusta derrota, ni que et patrono tenga 
pa? con ellos, d molesio gesto de ven-
•'Nosotros que' hemos: (,ido;a v.arjos 
pal iónos de los mas sigiiificaaos, Reinos 
podido apreciar; cómo Su ánimo está 
dispuesto iUvoiabl^menté a conceder a 
áus 'obreros sitf' pr'esióhes de'riiogur.a 
ciase, ,1o que buenamente.,riéfmjta el 
desarrollo de-sus H ^ ^ @ . S f s r 
¡ Q u i é r a n l o s , que esto sec una lección 
provechosa, para las demás sociedades 
obrérás! " ' " " ' ' • •u • 
- Páiíina-J. ' - E L SOL DE A N T E Q U E R A 
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t 6 I B ) ¿ |05 qUe quief | .^dquir¡r lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
A n t o n i o R u i z M i r a n d a 
ip l^le Infante D. Fernando 3 8 , donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un soló 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, clfo-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para cap 
balleros y los innumerables artículos que esta cbsa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos déntro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca EXCELSIOR 
gabán í 3 5 pesetas. 
Los autores de un robo 
de hace ¿5 años, 
JéscüBiér íos 
Gracias a un anón imo, enviado no 
se sabe clónde, pues, ci ^matasellos 
!a carta es de ambulancia de Correos, 
H'ari sido habidos tres de los autores 
del robó cometido en la quinta de Va l -
dealanes, propiedad de la familia de 
los Aguilarés, el año lSQp. 
Nos parece, oportuno recordar, el 
suceso, que causó gran impresión en 
aquella época, por haber sido víctima 
de é! el celebérrimo y querido p'-ócer 
(qué .por cierto, olvidado de su patria 
chica, sólo «vive en la memoria de los 
' buenos») , fatuoso alcalde durante el 
tiempo de la República, D. Francisco 
Joaquín de Aguilar Pérez Coronel,quien 
hallábase impedido de las piernas por 
enfermedad, circunstancia que aprove-
cháren los foragidos, pues le imposi-
bilitaba para defenderse e impedir el 
saqueo de la finca.'4 ¿ a kfk¿ '<¡\'n y 1 
Era la segunda noche de carnaval 
del citado año , cuando los ladrones, 
enmascarados, abriendo con una llave 
falsa, penetraron en la finca, sabiendo 
dé antemano que se hallaba sólo el 
dueño , y sorprendieron a éste, y ame-
nazándole con una pistola, le maniata-
ron y redujeron, no sjq que el valiente 
impedido se defendierá, destrozando el 
arma con que le amenazaban y causan-
do una herida en un dedo a uno de los 
salteadores. Después de esta hazaña, 
"éátos saquearon los muebles y selle-1 
varón unas cinco mil pesetas, única 
cantidad'que había en la quinta. 
Los autores del hecho quedaron 
anónimos , sin que lograran descubrir-
los las pequizas que hizo la policía de 
•!la''época., i ' | • '".lr:' 
Como dijimos al principio, el día 16 
pasado recibió la carta anónima aludida 
el decano del Colegio de abogados, se-
ñor Sánchez Puente, y acto seguido 
hizo,entrega de la misma al capitán 'de 
este escuadrón de la Guardia Civi l , don 
Domingo Vida Martínez. En la carta se 
denunciaban a los autores del robo^i y 
con tales datos, el citado jefe dió'órdeí-
nes al comandante del puesto de esta 
plaza, pata la b ú s q u e d a de los denun-
ciados. • 
Las averiguaciones practicadas, por 
el sargento D.Rafaei Morales Chacón y 
el cabo Sr.Ardila, dieron por resultado 
la captura dé los tres principales delin-
cuentes. Son éstos, Juan López Bau^SJ 
ta, qué fué guarda de la quinta hasla 
poco antes del robo; Pedro Curie!, que 
vive en la plaza Alta, y que fué quien 
hizo la llave falsa, y Francisco Torres, 
Grajales (a) el Cua í te rón , detenido tri 
la sierra y en poder del cuál fué hailádaj 
la pistola que des t rozó el Sr. Agurlar.' r 
Parece que estos dos últimas dete-j 
nidos, han confesado su delito^' confir-
mando lo arriba dicho, y ,añad iendo los 
detalles de que les acompañaban dos 
I primos, llamados Juan Jiménez y. Jojé: 
López, que quedaron en las afueras de 
I la finca mientras cometían el robo y 
qüe después de realizado.éste se repar-
tieron el producto en el sitio conocido 
por Salto del negro. 
Las diligencias del juzgado de ins-
trucción acabarán de hacer confesar a 
los culpables, para que ésjtqs sufran su 
castigo, si es que no ha prescrito ya el 
delito. 
N O 1 L i n o 
••• DE SANIDAD 
Seguimos en nuestros requerimientos 
a la junta local de sanidad, obteniendo 
el mismo resultado que aquel perro que 
ladraba a la Luna. 
Ni sabemos que se haya reunido para 
tratar del problema sanitario, ni aún 
que le preocupe los muchos focos de 
infección que existen, y medios de pre-
venir el desarrollo de la epidemia g r i -
pal de que estampa rodeados y ya pa-
jdecemos,'- ^ y - ^ n - - , -í.- ¡\y>-i-- ' 
.q:)?¡En este sector eómo en otros, por lo 
visto solo preocupa el aumento en la 
.'retribución, y lo demás, es cueslión se-
r í o u n d ^ r i a t ^ j h ú i q ¿ « i ^ a t ^ f e ^ * ^ r : 
iíijifBero.... tente pluma, que el boycot te 
LETRAS DE L U T O 
Ha fallecido en Granada la señorita 
María de Gracia, Casares Aguila, so-
brina de nues t íos queridos amigos don 
.Manuel y D. José Aguila Castro. 
Nuestro pésaaw^.a l^s.cHiades señores . 
Ha subido al eielo el nrñn Luis Rome-
ro Magarifto, pequeño de 22 meses, hijo 
de uuestro amigo e! conocido industrial 
don FraneteCo^Romero Alcaide. 
También hán fallecido esta semana, 
las señoras D.a Carmen SorriÓsieVrá, de 
Atanet, y D.a Carmen Vilcliez OHéga, 
viuda de Matas.' ;' 
•^Descansen en paz, y reciban nuestro 
pésame las familias respectiva-;. 
MEJORADOS 
Se hallan mejor de los ataques g r i -
pales que han sufrido.la Sra. D . " Teresa 
Ri'víera de Gutiérrez; ¿u hija política 
doña Teresa Pérez dé ta Manga, y su 
•hijo D. Ramón Gutiérrez Rivera, esti-
mado amigo nuestro. 
T a m b i é n están mejorados de sus do-
lencias,, nuestros amigos D. José Nava-
rro-Montano y D. Joaquih Vergara Ríos. 
Igualmente encuéntrai ise aliviados de 
la eríf.erméclad que les post ró en cama, 
D. Juan .Antonio Jiménez y, señora, y 
su hijo D.Juan; D,a Carmen J iménez de 
Cuadra y su hijila Carmela. 
Están casi restablecidos los. señores 
de Cuadra Blázquez (D. José) . 
.ií'íSiifren también lá gripe,' el presidente 
del Circulo Mercantil, D. José M u ñ o z 
Ortega y señora, y su bíjo D. Antonio 
Se ha restablecido de la énfermedád 
que durante dos meses le tuvo postra-
do, D. Etrriqué'Águilar Muñoz. 
GRAVEDAD 
Ha recaído en su enfermedad, la se-
ñora D.a Dolores. Jiménez, de Muñoz , 
por lo que ha sido llamado urgente-
mente de Málaga, un especialista, 
VIAJEROS 
A pasar una .tei^pprada de estudios, 
para prepararse a ingresar en "la j u d i -
catura, ha máfchado a Madrid el joven 
abogado v amigo nuestro, D. Rafael 
Blázquez. Bores. 
De Málaga, ha venido D. Aii tonio 
^ ^ ñ ^ í Retli^t.'nofiséds-Jn'» Sáp •nhy.nl 
También han regresado de la misma 
capital, D. José Villalobos Gallegos; don 
Enrique Atanet García y D. José Na-
varro Berdún y señora. 
Ayer sábado tuvo lugar en la iglesia 
de San Pedro, el enlace matrimonial de 
D. Manuel Leal Saavedra y D.a Carmen 
Vázquez González del Pino. Bendijo la 
unión el párroco D. Rbmualdo Conejo, 
EL SOL DE A N T Í Q U E R A 
siendo pádrinos D. JoVé Rojaá Gironella 
y D.a Teresa Fr|a*s Saavedra; actuandu 
como testigos D. Juan Ximénez Enciso, 
' D . Antonio Casaiis Almagro, 'D. Ma : 
miel Rtibio Váquer y D. Francisco Pal-
ma Mairén. J 1 
Celebrado el acto, se trasladaron lo$ 
invitados a casa de los padrinos, donde 
se les obsequió; mafchando después los 
' Novios, aLÍMalía¿a^ ');, ' ' - jy: j J ¡ g1 
NATALICIOS 
Dieron a luz en esta semana, las se-
ñoras de D. Francisco Vergará Usate-r 
• -gui, D. -Rogelio León-Motta y D ; Caye-
t a ^ B p J f V t f H ^ rf ^ í * •*> <ÍJ¿ 
UNA QUEJA Í T ^ Ú '!> 
No§ dirije carta Aatonio Sarmiento 
González, mozo sorteado el domingo! 
anterior, rogándonos que publiquemos 
su profesta (¿) porque cuando e l vocero 
municipáí dijo su nombre, omitió el nú-
j, tM.ro , que le había cprrespondido, no 
pudiendo enterarse de él hasta que lo 
leyó en nuestro periódico. 
VAPOR CORREO 
El vapor «Cádiz» saldrá de Cádiz el 
24. para San Juan de Puerto Rko, San-
tiago deCuba y Habana. 
• SUMARIA " ¡ S * ! ? 
Nos dicen que la autoridad corres-
pondiente está instruyendo sumaria por 
Ja reyerta y disparps que la primera no-
che de carnaval hubo en un baile de 
máscaras, en la qué intervinieron dos' 
individuos de cierto instituto armado y 
algunos paisanos. 
TRASLADOS 
A petición propia;" y con H objeto de 
hacer más-viable ^trtraslado a M á d r i d / 
pitra más fácilmente adelantar en sü ca-
rrera, ha sido trasladado a Má'liga, n"ues-
PÍIQ buen amigo y paisano .D. Redro 
.Quirós de la Vega„act ivo y. competente 
vfuncionario, jque durante seis años ha 
estado al frente de las oficinas de telé-
grafos de esta ciudad 
Para sustituirlo ha sido designado, el 
también antequerano D. Francisco de la 
Vega {iménez. tio del anterior. 
Nuestra eníforabuena. 
Por promoverla, con fuerte escándalo 
en la puerta del cgfé Universal, el día 
segundo de carnaval, fueron detenidos 
por los guardias de Seguridad, Francis-
co S o l i i Zurita y Fernando -Aguilar 
MUERTE REPENT INA 
Doña Ascensión Martíij Delgado, de 
. 60 años , que vivía en calle San Barto-
lomé en unión de un hermano alienado, 
falleció el día J4 repentinamente, de una 
areccid^-, caftw.Qa.' £rtn-ltJi,-aj,?.V ,, h j 
Los vecinos de la calle notaron que 
al^o extraño ocurría en ella, pues los 
citados hermanos eran personas ürañas 
que desde hace muchos añoá no salen 
a la calle, y presumiendo, que ocurriera 
alguna desgracia, dieron conocimiento, 
a los guardias municipales, quienes av i - ' 
" L l e g ú e s e m a ñ a n a 
¿ \ S A B E R D U N 
impoMes por i ile lemporaila 
M O T O R E S E L É C T R I C O S 
¡oíl^kíeparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de los mismos, y arreglo de toda ciase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinaria y accesorios de las mejores 
La mayor eficacia y economia. 
( r a s p a r T o r r e s d e l P o z o ® M a D e r u e l o j , 1 1 ( R e l o j e r í a ) 
saron al Juzgado, personándose éste en 
la casa citada, y hallando agonizante a la 
mencionada. 
El hermauó, que se llama Enrique, ha 
sido llevado al hospital, y se ha nom-
brado tutor hasta tanto que se reúna el 
consejo de familia, pues tiene propieda-
des y en iá casa fué e'ncontráda impor-
•taníe cantidad en metálico y billetes. 
EL S( 'ARA AFRICA 
El sorteo par,a Iqs, Cuerpos de Africa, 
se verifica hoy a la^ once, en el ctiar-
^e l de la Zona. 
Las permutas podián concertarse hoy, 
mañana y pasado mañana. 
El destino a Cuerpo se hará el día 25 
y ;la, rnarc^a,la emprende rán los reclutas 
el día siguiente. 
ANTICIPO 
, Los asociados a «Los Previsores del 
Porvenir» deben tener gran interés en 
leer en el próximo número uria publi-
cación que de esta entidad mutualista 
i n s e r t a r e m o á ' . ' ; ; | Í C í 
NUESTRAS EDICIONES SE A G O T A N 
• ¡Aunque no queramos vanagloriárnos, 
tenemos que manifestar al público nues-
tra satisfacción por los éxitos que al-
canzamos con algütitís 'de nuestras in-; 
formaciones. La del domingo'anterior, 
o sea la relación de mozos sorteados y 
números que les habián correspondido,; 
hizo que:se agotara la edición, aumen-
tada exprofeso, y la segunda reimpre-
sión efectuada el lunes, por lo que lle-
gamos a superar en muchos cientos la 
cantidad de ejemplares que á'costu'm-
braban a iihprimir los desaparecidos pe-
riódicos:d£ la localidad. 
; No quiere decir estoque aumentaran, 
nuestros beneficios} pues precisamente: 
el costo de é s e número fué ' 'bas tante 
mayor, yá que para poder salir a la ca-
lle, hubo de imprimirse EL SOL eh pa-1 
peles de colores: ¡menos mal que era 
domingo de Carnaval! r 
Con este motivó tenemos que expre-
sar una vez más nuestra gratitud al p ú -
blico que nos distingue favorec iéndo-
n o s . ; ; • . ^ Ú R ! " - ! - ; ; 'MV' í')-."-
Estas tiradas Extraordinarias y las 
también s crecidas que '• ordinariamente 
hacemos, y que casi siempre se agotan, 
son muy de tener en cuenta por los se-
ñores comerciantes, pues representan 
un importantisimo dato para conocer la 
eficacia de la propaganda de EL SOL DE 
ANTEQUERA. • 
L a s c o l a s e n l a s t a h o n a s 
E s yerdaderafjiznte absurdo y en,Ex-
tremo escandaloso, lo que viene ocurrien-
do son la. cuestión del pan. 
Se facilita éste con cuenta-agotas, des-
pués de perder en las puertas de las pa-
.-naderías horas y horas en espera del co-
diciado alimento. ¡ Y hay que oír los co-
mentarios del pueblo, que en nada favo-
recen a panaderos, harineros^triguero^ y 
autoridades! 
¡ Parece óomó si todos se hubieran pro-
puesto acotar la paciencia de quienes 
están demostrando que la tienen en gran 
thntidad! • 
Nosotros} tiernos' visitado raíganos ta-
honas, y parece que el motivo de la es-
casez está, en que éstas no púéden moler 
todo lo neeéé'ério1 para el abasto, y que 
les es imposible surtirse de harina de las 
fábricas locales, porqué les piden a 80 
pesetas los cien kilos. 
¿No ha llegado aun ta hora de encau-
zar este asunto, siquiera por instinto de 
conservación? 
C a t á l o g o s d e M o d g s 
pa ra la presente t e m p o r a d a 
los m á s elegantes 
De venta en «El Siglo XX» 
Págtna 6' — EL SOL DE A N T E Q U E R A 
Distribución de reclutas 
Relación Cuerpos y número de in -
dividuos que hm de ser destinados a 
cada uno de ellos, en la concentración 
que se .es tá verileando en estos dfas» 
de ¡a quinta de 1919. 
8
A CEUTA . , 
w^wfissí^f^s ^SHI iniii fifí** 
Batallón Cazadores de Llerena 
Caballeria, Cazadores de Vitoria 
Artillería de montaña 
Idem de posición 
Ingenieros de Telégrafos 
Sanidad Mii i tar ,Tetuán,f 
Comandancia de tropas Intendencia 
38 
i 4 
6 i 
4 
4 
2 
2 
A LARACHE 
.3C 
Bort. Cazadores Ciudad Rodrigo 
Idem ídem Las Navas 
Regimiento Caballería Taxdir 
Artillería de montaña 
Idem de posición 
Comandancia de tropas Intendencia 
60 
5 
34 
3 
3 
4 
A MELILLA 
Regí ni i e n í o I ííf a n t e r í a Me i i i la 
Idem Caballería Alcántaia 
Artillería de montaña 
Ingenieros Zapadores 
Comandancia deiJntendencia i 
PRIMERA REGION 
Reg. Caballería Villarrobiedo 
Id tm ídem María Cristina 
Idem de Telégrafos 
2.° regimiento Ferrocarriles 
Ceníri» Electrotécnico 
1.a Comandancia de Intendencia 
Brigada Obrera Topográfica 
SEGUNDA REGION 
51 
47 
2 
i 4 
7 
2 
% 
40 
2 
5 
5 
4 
2 
, í 
5$ 
Regimiento de Infantetía Soria 49 
Ametralladoras legitniento Córdoba 2 
3. ° de Artillería ligera 40 
4. () de Artillería pesada 13 
3.° de Zapadores 4 
2.a Comándancia de Intendencia 4 
2.a ídem de Sanidad Militar 2 
TERCERA REGION 
Regimiento de Infantería España 
Ametralladoras Reg. España 
Idem ídem Otumba 
Idem ídem Cartagena 
6.° Reg. Artillería pesada 
3.a Comandancia de Intendencia 
3.a ídem de Sanidad Militar 
4.a, 5.a y 8.a REGIONES 
Reg. Cab. Dragones Numancia 
8.° Reg. Artilleiia ligera 
Regimiaito de Pontoneros 
114 
133 
2 
4 
7 
31 
4 
4 
185 
17 
4 
1 
22 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
¿ V» 8. |vOS que nfceen 
ií • . i 
Eüsa García Sarria, María del Socorro 
Melerf ííodtíjjllez, San'iMie? Villalón, Ana 
Rome|a.Acedo, María Ruíz Fincón, Dolores 
Mantilla Velasco, Encarnación Alarcón Atro^ 
che. Encarnación Campos Garrido, Angustias 
Miíreiio Patoniinoj Juan Benítez Frías, Ana 
Muñoz,AVnreno, Fraficisco Gómez Rtiiz, José 
López Rubio,- Teresa Quintana Morcnte, M i -
guel Robledo Romero, Francisco de P. Verga-
ra del Pino, Teresa Roldan Larrubia,Rosario 
Morales Mrmoz, Teresa Muñoz Hidalgo, 
Atfonso.- Sotoñiayor Ramírez, Juan Bautista 
Fernández Espinosa, Josefa Vera Villalón, ' 
Rafael Rodríguez Casero, Emique Román 
López, Mercedes Quzáiv^z Vico, Teresa Ro-
mero Escobar, Francisco Rincón Rodríguez, 
José Muñoz Pérez, Manuet Jiménez Guerrero, 
Soledad Alba Corredera, Ramón Caballero 
Bravo, Teresa Lebrón Rodríguez, Francisco 
de. Asís Clavijo-Ortiz, Migue!"Tirado Rodrí-
guez, Esteban del Pino Lozano, Francisco 
Morente Pozo, Ana Torres Palonio, Remedios 
l . q Varones,, 18.—Hembras, 20. 
Los que mueren 
José López Jiménez, 14 años; Antonio Cor-
dón Barroso, i ano; Francisco Pérez Pérez, 2: 
meses; Juan García Suárez, 5 años; Carmen 
Somosierra León, 37 años; Mana Eugenia 
Moróte Cruz, 2 añus; Antoriio León Gómez, 74 
años; Francisca Viichcs Alvarez, 40 años; isa-
bel Rabaneda Aguilera, 1 mes, Ascensión 
Martjn Delgado, '60 años; Carrnen Gallardo 
Navarro, 50 años; Carmen Vilchos Ortega, M 
años; Concepción Viltagana Ramos, 75 año.s; 
Carmen Perdiguero Palottío, 68 años; Luis-
Romero Megeríño, 2 años; María Mafín Cha-
cón, 6 meses; Isabel Reina Bonilla, 56 añoS; 
María González-Ruiz, 34 años. 
Varones. 6, Hembras, 12. 
Total de nacimientos , . . 
Total de defunciones , . . 
38 
18 
Diferencia a favor de la vitalidad 20 
Les que, casan 
. j o s« Bermúdez Corredera, cón Eulalia Daza 
Quirós; Matías Ramos Creiíes, con Carmen de 
los Reyes Luque; Francisco González Dorado, 
con Josefa Bravo Domínguez; Juan Escobar 
Gómez, con Rósario Rüiz Viiclies; Salvador 
Torres Sánchez, con Rosario Fernández Balta; 
Miguel García Morgado, con María Jiménez 
Morales; Diego Guerrero Llamas, con Nativi-
dad Ruiz Delgado. 
u n R U E G O 
Lo hacemos a las autoridades milita-
res y civiles, para que cada una en la 
esfera de sus respectivas atribuciones, 
procuren evitar los escándalos espectá-
culos que .se dan en las calles de Ante-
quera, duiante estos días de concen-* 
traciój> de recluías. , : . | 
Es vergonzoso^ que durante ellos noi 
pueda salir una señora a la calle, el 
acoso que sufren todas las jóvenes, y 
los escándalos que se producen en la 
via pública; hechos que no deben tole-
rarse por quienes evitarlo pueden, pues 
estamos en una ciudad de las mejores 
de España, y no en un aduar moruno. 
Los escritvs que no sean de interés ge* 
ncral se consiclerarúu como REJ^ IITIDOS O 
RKCI.AMOS, v serán ' abonados con arreglu 
a la tarifa correspoñHiente. 
ti'j ..: - l '•• mmnqfi i ^ udwil 1 
Cornos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS , '; 
detenidos en dichas dependencias por. igno-
rarse el paiadero de los des t ína la i ios 
CARTAS 
José Márquez Uribe.—Antonio Cuen-
ca.—Antonio Velasco, maestro ¿dhañil. 
— Francisco Arenas, corredor.—Amo-
nio Viñez, maestro.—Antonio López, 
maestro albañil-.-r-Micaela Artacho.— 
María de León.—Francisco Márquez, 
panadeña , San Agustín. 
A i JM.>VÍ¡J 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que fo costean. 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE JESÚS 
Día 23. —D.a Dolorés Salguero, por,sus 
f ' " difuntos. 
Díá;24. —D.a Luisa Cuesta,' por su^. d i -
SiJ!J funtos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
t)ia 25.—D. J o s é S a a v e d r a , por sus d i -
funtos. 
Dia 26.—I) Manuel Alarcón, por su tío 
don Ramón López. 
Día 27.—D. José González Espinosa, 
por sus.padres. 
Día '28.—b.a Carmen Calle, por sus d i -
funto?. " 
Día 29. —Srés, Hijos de D. Jerónimo 
Santolalla, por sus padres. 
No sé devuelven los originales^ ni acerca 
de ellos se sostiene corre.é-oondencia. 
De los t rahajós responden sus autoras, 
i y de los no firmados el Director. 
La Cofradía eje "Abajo,, 
Según anunciamos, el domingo se 
reunió en juma genera!, en la iglesia 
de Santo Domingo, y entre otros acuer-
dos importantes que parece ser alteran 
la forma deficiente que había para arbi-
trar recursos con que atender los gastos 
ordinarios anuales de culto y conser-
vación del templo, se adoptó , el de 
sacar en procesión las imágenes, en la 
próxima Semana .Santa, eligiéndose 
comisión compuesta de los señores 
conciliarios D. Vicente Bores Romero 
y D. Francisco Checa Guerrero, y el 
secretario D. José León Motta, para 
recabar del Ayuntamiento, en repre-
sentación del pueblo, y : de ¡os comer-
ciantes e industriales a quienes puede 
favorecer en algo, que se celebren tales 
actos, el concurso moral y material 
necesario. Creemos que en la semana 
actual, Cumplirán dichos señores su 
cometido. 
Para la vacante de conciliario ocurri-
da por fallecimiento de D. Alfonso Ro-
jas Pareja, ha sido elegido el joven 
abogado D. Ricardo de Talavera G ó -
mez, hijo del inolvidable notario y 
Hermano mayor que fué de la Cofradía, 
D. Rafael. La elección ha sido un 
i adfetfo'Jl,'u" n<rr'D . K ' ^ - . y ^ inn^rt? 
•JVB OTíiWíp " M M ^ M I - W 8f ÍLIJJMT; ¿ol h 
